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PUBLICACIONS DELS NOSTRES PROFESSORS 
Josep M. ROVIRA BELLOSO, Revelació de Déu, salvació de l'home (Col- 
lecció uSaun» 53). Barcelona, Facultat de Teologia (Secció de St. Pacii) 
1981, 388 pp. 
En escriure aquesta recensió no puc estar-me de recordar que l'any 1971 
ja vaig recensionar del mateix autor una obra sobre el mateix tema: Estudis 
per a un tractat de Déu (Qüestions de vida cristiana 56, pp. 141-144). Si 
comenco per aquesta evocació és per posar en clar, si calgués, que l'obra 
que ara presento no és el resultat d'una improvisació atrevida i fhcil, sinó el 
fruit madur de deu anys d'estudis, de docencia, de praxi pastoral. 
La gknesi d'aquesta obra és explicada per l'autor en la justificació a 
l'edició catalana. L'octubre del 1979 va apareixer l'edició castellana de 
Revelació de Déu, salvació de l'home; la catalana apareixia per I'abril del 
1981, no pas com una simple traducció de l'antenor, sinó com un text 
profundament remodelat. Rovira Belloso, gricies a la seva capacitat dialo- 
gant, ha vist estimulat el seu propi pensament, sempre en recerca, per 
algunes de les critiques aparegudes. 1, com a conseqüencia, l'edició catala- 
na ens ofereix avui un text que ha guanyat en claredat, en ilalació, en 
desenrotllament de punts poc explicitats, en matisos que han perfeccionat 
l'estil, pero sobretot en ampliacions concretes que el lector interessat podri 
trobar anotades a la pagina 6. 
En referencia a la intenció de l'autor, cal dir que l'obra no es presenta 
com una apologia; Déu queda per sobre de qualsevol d'elles. Rovira Belloso 
vol centrar el seu treball en la manifestació de l'amor veritable i fidel que 
ens condueix vers l'última condició de possibilitat: vers el Déu en qui 
vivirn, ens movem i som. Aquest és el principi d'aquesta obra, de la qual es 
pot ben dir que és un intent, i reeixit, de uteologia fonamental*. 1 aixo per 
dues raons. La primera, pel seu afany de descobrir l'arrel de I'actitud 
religiosa de l'home i de descriure l'itinerari teorico-pdctic vers Déu, en un 
context social creador de fratemitat (els dos primers capítols, com detallaré 
més endavant, responen a aquesta intenció). La segona raó: pel seu objectiu 
implícit de ufonamentars una pastoral senzilla i coherent, a partir de la 
situació real de l'home, el transcendir-se continuat del qual és obertura i 
camí vers la salvació de Déu que l'atreu. 
Per aconseguir aquests objectius, Rovira Belloso no estalvia esforc, al 
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preu sens dubte d'unes oscil.lacions metodologiques que, lluny d'embrollar 
el camí, mostren un apreciable realisme davant la magnitud de la tasca 
assumida: I'aproximació a Déu. De fet, Rovira Belloso s'aproxima al misteri 
de Déu des d'una reflexió filosofica i cultural, des de I'exegesi bíblica, des 
de la historia del pensament, amb un clar intent, sobri i meditatiu, de 
sistematització. Aquestes oscil.lacions metodologiques (pp. 27-28), lluny de 
desconcertar el lector teoleg o profa, ens diuen molt sobre la manera de fer 
teologia de Rovira Belloso: en Últim terme, la possibilitat d'articular aques- 
tes diverses metodologies mostra la seva capacitat d'acoblar sensibilitat 
humana i reflexió teologica en un context d'experiencia. 1 aixo no és gaire 
comú. En efecte, reflexió teologica en un context d'experiencia significa en 
aquest cas concret: integració de la reflexió en un context més ampli de 
vida, de recerca de Déu, de Iloanca i contemplació; integració de la lectura 
teologica de I'Escriptura en la forma de alectio divina», i amb gran sensibili- 
tat per actualitzar la tradició eclesial en l ' hb i t  de la celebració litúrgica. 
En aquest context d'experiencia, algunes constants del pensament teologic, 
que s'orienten vers un model sapiencial de la teologia, reben notable vigor. 
Així, els temes, no sols els més arrelats en la Bíblia sinó tarnbé els de 
caracter filosofic, són tractats no d'una manera abstracta, sinó en funció de 
la realitat present i amb una notable atenció a la tradició vivent de I'Esglé- 
sia. Per altra banda, l'esmentada sensibilitat humana explica que les fonts 
del quefer reflexiu de Rovira Belloso no es limitin a teolegs i a espirituals 
(aquest aspecte ja és prou positiu), sinó que abastin artistes i pensadors de 
la historia cultural d'occident, historia marcada per la aqüestió* de Déu. 
Sense perdre en cap moment el rigor intel.lectua1, I'obi-a, malgrat I'objec- 
tivitat de I'exposició, adquireix un to personal que no sols resulta agrada- 
ble. sinó altament comunicatiu de I'ex~eriencia de I'autor. Cal subratllar, a 
mé;, el taranna dialogant amb els autois citats: per exemple, en dialeg k b  
Schleiermacher, Marx i Freud, entre altres, Rovira Belloso mostra com 
I'arrel de la religiositat es fonamenta en la mateixa estructura autoconscient 
i relaciona1 de I'home. Tot i que la tesi no sigui nova, la presentació feta en 
aquesta obra adquireix uns matisos enriquidors. El dialeg amb Schillebeeckx 
o amb Von Balthasar és un altre exemple de la capacitat de precisió, que 
ajudari el lector inquiet en el seu camí vers Déu. En resum diria, pel que fa 
a la metodologia emprada i assimilada per Rovira Belloso, que la seva obra 
revela un intent de buscar un model de teologia molt englobant: jo el defini- 
na com un model sapiencial d'encuny modem, a partir de la situació 
particular de reflexió de la fe i a partir de I'abundancia dels materials, 
antics i nous, presentats avui a la teologia. 
L'estmctura de I'obra és constmida a partir de dues zones facils de 
distingir. La primera, que justifica que hagi parlat d'un intent de «teologia 
fonamental*, és I'estudi de la legitimitat de la qüestió de Déu. És I'objecte 
del primer capítol (pp. 29-59), destinat a determinar I'arrel d'allo que és 
religiós en k'home. Rovira Belloso no vol «refutar» Schleiexmacher, Marx o 
Freud; més aviat, tenint present el pensament d'aquests, el continua tot 
integrant-lo en el solc creient de Zubiri, Tillich, Dubarle i Rolland. Mostra 
aquí el seu pensament sobre I'estmctura pre-religiosa de I'home, presentada 
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també corn a dimensió de transcendkncia. de totalitat. d'intimitat-comunió 
o, simplement, corn a dimensió religiosa de la persona humana. El segon 
capítol @p. 60-97) exposa el que I'autor creu més substancial de I'itinerari 
creient cap a Déu, itinerari constituit per la doble «via* de la contingencia i 
de I'amor. Així queda esbossat el camí de I'home que s'aproxima a Déu, un 
camí que tendeix a fer possible una afirmació de Déu amb prou f o r ~ a  i 
seguretat intel.lectual. perque tingui ascendent en I'ambient humii. 
La segona i més extensa zona de l'obra podria titular-se «la realitat i la 
significació de la revelació judeo-cristiana» @p. 98-372). Compren tant 
I'aportació de 1'Antic Testament corn la de Jesús de Natzaret i hi és 
examinat el que pot ésser «una situació de revelación de Déu. 1 correlati- 
vament el que pot ésser «el coneixement de Déuw. No és, per tant, una 
secció purament bíblica, sinó teologica, ja que Rovira Belloso hi intenta de 
respondre a dues series de qüestions que quedaren obertes en la primera 
zona. La primera serie es pot formular corn segueix: &'han donat venta- 
bles situacions de revelació en la historia d'Israel i en la de Jesús? 1, en cas 
afirmatiu, corn s'ha manifestat per a nosaltres el Déu d'Israel i de Jesús?» 
La segona serie demana «Com concep la revelació bíblica I'accés a Déu i el 
coneixement de Déu? Quines són les mediacions -símbols, accions, activi- 
tat contemplativa- que fan possible aquest coneixement?» (pp. 98-236). 
El desenrotllament del tema desemboca en la reflexió trinitaria, replante- 
jada avui, i present en el problema de la identitat cristiana. Allo que, en 
realitat, és un cristia, per ventura no té relació amb el Pare que es revela en 
Jesús i que ens fa fills de Déu en donar-nos el seu mateix Espent? (pp. 237- 
372). Aquest apartat termina amb un intent de reflexió sistematica sobre la 
Trinitat @p. 331-372), que ve a ser un intent de teologia hermeneutica i 
historica capac de mostrar I'actualitat del pensament de sant Agustí sobre la 
Trinitat de Déu. Encara que tingui gust de poc, i demani un ulterior 
aprofundiment, cal agrair a I'autor I'esforc realitzat per presentar aquesta 
síntesi trinitaria. No sovinteja, avui, de concedir a la reflexió explícita de la 
Trinitat un ampli capítol corn el que li ha consagrat Rovira Belloso. Clouen 
l'obra dos breus apkndixs, que els teolegs d'ofici agrairan: «Notes histori- 
ques sobre el significat del concepte persona i la seva aplicació a la 
Trinitatn (pp. 373-383) i «Referencies principals del magisten eclesiistic 
sobre el tema de D é u ~  (pp. 384-386). 
Obres corn la que presento són un bon servei a 1'Església catalana. 1 
també als no-creients del nostre país. A cristians i a no-creients pot ser útil, 
tot i que els primers, destinataris immediats, són els qui més i millor podran 
beneficiar-se'n. Per aquesta raó cal agrair a Rovira Belloso que ens hagi fet 
participants de la seva ben assimilada analisi teologica, oferta ara amb 
modestia, pero amb convenciment i vigor. Aquesta teologia de Rovira 
Belloso, fmit madur d'una dedicació esforcada i compartida, suposa, al meu 
judici, una fita positiva entre nosaltres en tant que proposa el tema de Déu 
corn a problema cabdal del creure i del teologitzar. 
Evangelista Vilanova 
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Josep M. ROVIRA BELLOSO, Leer el Evangelio (Col. «Ensayo» 13), Barce- 
lona, Editorial Planeta, 1980, 380 pp. 
El lector trobarh en aquest llibre tots els comentaris evangelics dels 
diumenges que van de 1'1 d'abril de 1977 al 28 de marc de 1980. Correspo- 
nen, doncs, a tres anys segons els tres cicles de lectures litúrgiques de 
1'Evangeli. Són uns comentaris apareguts en El Correo Catalán. Els pocs 
que calia afegir-hi per a deixar completa aquesta col.laboració setmanal 
porten una data generica, és a dir, just I'any. 
Són unes homilies que mai no foren pronunciades, pero que mantenen un 
to «funcional», com diu el mateix autor, i són exposades en un estil clar, 
molt d'agrair. Pel que fa al contingut, aquestes homilies no han de conside- 
rar-se com a peces d'exegesi bíblica, com dinem en llenguatge acadkmic, a 
partir d'una analisi científica o erudita del text; més aviat volen destacar el 
sentit de I'escena evangblica amb un esforc d'objectivitat sempre ben fona- 
mentada. Ofereixen una lectura creient i comprensible de I'Evangeli, ente- 
nedora per ais mínimament iniciats. Rovira Belloso fa un gran esforc perquk 
1'Evangeli sigui captat en el seu relleu propi, i acut honestament a la 
teologia que el1 prou bé coneix. Arrencant de la teologia apareix una altra 
intenció de la paraula «funcional»: ajudar a pregar. L'autor intenta d'iniciar- 
nos a la difícil pregiiria d'avui i de sempre, la pregaria que parteix de la 
circumstancia de cada dia i que queda il.luminada per la paraula i pel gest 
de Jesús. Extendre I'Evangeli sobre els fets de la vida demana alhora 
extendre 1'Evangeli sobre els propis sentiments i actituds. 
Aquest enfocament fa que aquest sigui més un llibre d'espiritualitat que 
un material útil per a predicadors atrafegats. És un llibre estimulant, per a 
tot cristia. Al qui no viu atent a la fe, li cread sens dubte un interes envers 
aquest món fascinant de I'Evangeli, món cridat a abastar la nostra existen- 
cia concreta. 
Evangelista Vilanova 
R. RINCON ORDUNA - G .  MORA BARTRÉS - E. LOPEZ AZPITARTE, 
Praxis cristiana. T. l .  Fundamentación, Madrid, Ediciones Paulinas, 
1980, 474 pp. 
Este es el primer volumen de una obra de reflexión teológico-moral que 
constará de tres; los otros dos, de aparición próxima, serán T. 2. Opción 
por la vida y el amor, T. 3 .  Opción por la justicia y la libertad. La obra 
quiere ofrecer ai lector de habla castellana un curso completo de Teología 
Moral que participe a la vez del rigor de un tratado y de la agilidad de un 
libro de lectura teológica. Pretende inserirse en la comente renovadora de 
la reflexión moral consagrada e impulsada por el Vaticano 11. Su objetivo, 
nada fácil en el actual momento de renovación moral, es el de formular de 
manera clara los conocimientos morales ya definitivamente conseguidos por 
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la reflexión multisecular de la Iglesia, y al mismo tiempo, las nuevas 
corrientes, que «trazan nuevos caminos y horizontes en fidelidad creativa a 
la novedad eterna del Evangelio» (p. 12). 
La obra va destinada *no sólo a los sacerdotes o estudiantes de teología, 
sino también a los educadores de la fe y a todos los miembros del pueblo de 
Dios interesados por los problemas morales; más aún, hemos intentado ... 
poner nuestro proyecto al alcance de todos los hombres de buena voluntad* 
(p. 12). Con esto, la obra que presento toma posiciones respecto a una 
cuestión planteada con toda fuerza a la reflexión moral cristiana hoy: el 
carácter específicamente cristiano de su lenguaje ético y su relación con los 
otros posibles y reales proyectos éticos humanos. El prólogo formula así su 
opción: «elaborar una moral profundamente cristiana, justamente para po- 
der brindar una moral radical y plenamente humana* (p. 12). Esta opción 
básica responde a una visión genuinamente evangélica; el libro se hace eco 
de este tema en casi todas sus páginas y pretende formular su justificación 
teológica. Es interesante notar que los diversos autores de la obra proponen 
pistas teológicas distintas, quizá contrapuestas, sobre esta cuestión, cosa 
perfectamente lógica, dada la atmósfera de búsqueda y discusión que rodea 
el tema; es preciso acentuar siempre el trasfondo de estas divergencias: el 
interés común por la máxima fidelidad al Evangelio y por una adecuada 
valoración de los proyectos éticos de los hombres. 
La obra está escrita en colaboración, de manera que cada tema ha sido 
elaborado por el correspondiente especialista; es ya prácticamente imposi- 
ble que un solo autor pueda ofrecer una visión panorámica y profunda de 
los diversos campos de la moral. Esto exige, sin duda, un intenso trabajo a 
fin de que la obra tenga la unidad necesaria dentro de la inevitable y 
enriquecedora diversidad. Creo que, al menos por lo que se refiere al 
primer volumen, hay que lamentar la poca integración de las diversas 
partes; ésta se limita a algunas citas internas pero falta diálogo entre las 
distintas posiciones, tanto en los puntos comunes como, sobre todo, en las 
discrepancias. 
El primer volumen, Fundamentación, responde, por lo menos en parte, al 
tratado tradicional de «Moral Fundamental» o «General» o «De principiis». 
Respecto a éstos ofrece algunas variaciones importantes: básicamente, la 
inclusión de una primera parte histórica, una segunda parte bíblica y el 
mismo enfoque de la tercera parte, sistemática, la que podría ofrecer más 
paralelismo con el tratado tradicional. La inclusión de un Esbozo histórico 
de la Teología Moral (1 .a parte: Raimundo Rincón Orduña) responde a algo 
que parece ya definitivamente conseguido: la asunción de la Historia en la 
misma comprensión de las categorías morales. El estudio de la historia no 
responde a un simple interés de erudición, como si el proceso histórico 
nada o poco tuviese que ver con el esquema global sistemático del tema 
moral. La historia es, más bien, el ámbito de comprensión, interpretación y 
vivencia del mensaje evangélico, de modo que sólo en la historia ha sido 
entendido y vivido aquel mensaje, en ella se han planteado y solucionado 
los problemas de la mral cristiana y sólo a su luz se entienden nuestra 
situación, nuestras posiciones y nuestros silencios. Es preciso constatar la 
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pobreza general de la investigación sobre el tema; no hay un estudio 
completo de la histona de la reflexión moral cristiana y se cuenta con 
relativamente pocas monografías; de ahí la humildad del intento de esta 
primera parte, reflejada ya en el mismo título. El autor intenta, profundizan- 
do algunos esquemas previos, presentar el proceso lógico de la preocupa- 
ción moral en la vida de la Iglesia para entender, a la luz de toda la 
histona, nuestra situación actual. 
La segunda parte responde a otro de los puntos fuertes de la actual 
renovación moral: su punto de partida y su fuente debe ser la Escritura 
(O.T. 16,4). En el proyecto de la obra se ofrecían varias posibilidades. En 
primer lugar, un estudio completo y exhaustivo de la moral bíblica, o al 
menos neotestamentaria; el ideal era, en este caso, incompatible con las 
posibilidades reales, tanto de extensión como de proporción. Otro camino 
era el de exponer un resumen de todo el NT; posibilidad con todas las 
dificultades científicas de la síntesis sin el análisis previo, con el peligro de 
una visión demasiado unitaria del NT ignorando la perspectiva propia de 
cada uno de sus autores y su posible genialidad. La obra ha optado por una 
tercera vía, el desarrollo de un bloque neotestamentario: L a  dimensión 
moral de los Sinópticos (2.a parte: Gaspar Mora Bartrés), habiéndose esco- 
gido los evangelios sinópticos por su carácter de aproximación histórica y 
espiritual a Jesús de Nazaret, razón de ser y fundamento de todo el N'T y 
de todo el cristianismo. Es de notar alguna novedad respecto a las obra: 
dedicadas al mismo tema; el tratamiento detallado de la categoría «Reino de 
Dios» como marco fundamental para la comprensión de su dimensión mo- 
ral, y la inclusión de un último capítulo dedicado al Sentido y alcance de la 
ética evangélica sobre problemas formales a la luz de los mismos sinóp- 
ticos. 
La tercera parte está dedicada a la Fundamentación de la ética cristiana 
(3a. parte: Eduardo López Azpitarte) y ofrece una presentación accesible 
del problema del título, al mismo tiempo que se analizan las instancias o 
categorías básicas de la teología moral. Es la parte más dialogante con las 
presentaciones tradicionales de la moral, acentuando con frecuencia su 
alejamiento de ellas. Este alejamiento se materializa sobre todo en el 
diverso enfoque de cuestiones tradicionales (norma, ley, conciencia, opción 
fundamental...), el tratamiento de temas con frecuencia ignorados por ella 
(el discernimiento espiritual ...), o el olvido de algunas de sus cuestiones 
más estudiadas (virtudes ...). El estilo es más de lectura teológica que de 
manual escolar intentando una explicación clara y comprensible del tema 
más que SU, sistematización esquemática. 
Gaspar Mora 
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José Mana MARQUÉS, Zndices del Archivo de la Nunciatura d e  Madrid Z, 
(1664-1754), Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 119751976, 
163 pp.; Roma, Las instrucciones de la Nunciatura de Barcelona (1710- 
1713), Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1978. 
Ajuntem aquestes dues obres en una mateixa presentació no pas solament 
perque l'autor sigui el mateix, sinó perque el període que atenyen és també 
el mateix. La primera pot servir per a enquadrar la segona, que seria un 
detall en el conjunt; detall que completa, ja que la situació política en ella 
reflectida estava al marge de la nunciatura de Madrid. 
El penode, més Ilarg, de la primera és un penode important per a la 
historia dlEspanya i tothom sap que la Santa Seu tenia també la seva 
intervenció sobre aquest afer de la succesió a la Corona espanyola en morir 
el rei Carles 11. Precisament la guerra motivada pel testament reial a favor 
de Felip d'Anjou -Felip V- i promoguda per I'arxiduc d'Austria, Carles 
VIII, reconegut rei d'Espanya pel papa el 14 de novembre de 1709, determi- 
nen el contingut de la segona de les obres, que publica les Instrucciones 
donades tant al ministre apostolic, Lucini, com al nunci Spinola, nomenat a 
finals del 1711. Els Zndices van precedits d'unes orientacions sobre el fons 
de Nunciatura i les seves vicissituds així com uns criteris de publicació; les 
Instrucciones tenen una introducció historica per a situar i valorar les dues 
instruccions d e l  1710 la de Lucini i del 1711 la de Spinola-, i acaba amb 
un ap&ndix, que publica l'acord de 15 de gener de 1709 entre el cardenal 
secretari d'Estat, Paulicci, i el ministre plenipotenciari de I'arxiduc, mar- 
ques de Pne. Un altre apendix amb la referencia a la documentació de la 
Nunciatura de Barcelona en 1'Arxiu Vatica i l'índex onomastic -sempre 
d'agrair en obres així- completa l'obra. 
Dos bons instniments de treball i d'orientació per a qui vulgui treballar a 
partir de les fonts. 
Joan Bada 
